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mú efectos. Dios ~de a V. E. muchos lilas. Madrid 11
de marzo de 1918.
1 CD.au
1 Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.ISe?o, Cap'''' ...".1 d.la"::- ,,¡;óo.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitin de
Infanterla D. Luis Alvarez y SAncha de la Nieta, con destino
en el regimiento d~llnfante núm. 5, el Rey (q. D. Ir.), de acuer-
do con 10 informado por ese Consejo Supremo en 7 del mea
actual, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D." Maria de la Concepción Coterillo Librery.
De real ofden lo digo a V. E. para au conocimiento '1 d...
mAs efectos. Dio& ruarde 1 V. E. muchos 11\0&. Madrld 11
de marzo de 1018.
CIERVA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.





Excmo. Sr.: .~l Rey (q. D. l.' se ha servido dispona- que el
capitán de Infanterla D. Alejandro de la Guardia y RUlz de
Rebolleda, del bata116n Cazadores de Barbastro núm. 4, pase
dutinado al cuadro eventual de Ceuta y Subilllpección de
tropas y asuntos indl~enu. .
De real orden lo dilro a V. E. para su conoclmientQ y de-
mú efectos. Diol parde a V. E. muchos aftOI. Mtdrid 9
de marzo de 10lL
.CIUVA
. I
Sellor General en Jefe del Ej~rcito de Eapafta en Africa.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicltado por el comandante
de Infanterla, excedente en la primera rqi6n, D. Hilarlo Ber-
zasa L6pez, el Rey (q. D. r.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en • del mea actual, le ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.· María
Teresa de Jes6s Rocafull y PoI.
De real orden lo dilO a V. E. para au conocimiento y de-
mis dectos. Dios euarde 1 V. E. mucr lilas. Madrid 11
tle marzo de 191a.
eu.an
..-1-
SeIlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seitor Capitio cenera! de la primera rqióa.
'Excmo Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitin de
Inf:'nlería D. Cecilio Oliver Soberl. con destino en el regi-
mie'llo de Galicia núm. 19, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Censejo Supremo en 7 del mes actual,
se ha servido concede'le licencia para contraer matrimonio
con D.· Maria Dlaz de Mon~terioguren Naredo.
De real orden lo di,¡o a V. E. para IU conocimiento J de-
© Ministerio de Defensa
•••
Setd6a de IruBerla
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICA'CIONES
, .
Excmo. ,Sr.: El oRey (q. D. g.) le ha lervlc»
conceder al capit'-r1 de Artillería D. EUJtalio \Fer-
n~dez Garda, con destino en la Sección de ajustes
y liquidación de los cuerpos disueltol del Ej~.rcito.
la gratificación de 600 pesetas anuales. a partir de
J. Q de abril próximo, por cumplir en el presente mes
los diez aftos de efectividad en su empleo, con arregl.
a la real orden circular de 6 ¡de febrero de 1904
(C. L. n6m. 3-4). .
De real orden lo digo a V. lE. para su conocimieat.
y demás efectos. Dios guarde a V. E .. muchos ~.
Madrid 9 de mano de 1918.
Sedor CapitÚl general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerra ., Marina., éitI
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) se ~ servidO
conceder a los comandantes de Artlllerfa D. lRafael
Salvador Sancbiz, Raroo de ,planes ., Patraix, su-
perntunerario sin sueldo en cata región, y D. Mario
de Santa Ana Orliz, del siptimo Dep6sito Cle Raena,
12 ae...·eIe Mil
_. i
las gratiflcacionel de 720 paetas anualet, a partir de
,1.11 de abril próximo, ~r cumplir en Iel pretente .-r.
los diez afto. de efectiYlcbd en .u, empleo., con ar~b
•a la real orden drcula,r de 6 de febrero de 1904
(C. L. n6m. 34).
De real orden lo digO a V. :E. para su cODOCdifJatt
y de~ efectos. Dios guarde a V. E. muchoi aÁM.
Madrid • de *art6 de 1'11.
SeftoresCapltales gent!falfs de la primer' y ~d!M
r~i~es.





Esano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los comandan-
tes de Ingenieros D. Salva~or Garda de Pruneda y Arizón,
~on destino en la Comandanciol de dicho cuerpo en Ceuta, y
D. Sllv~rio Cai\adas Valdb, destinado en la Comandancia
principal de la octava re¡i6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cambien entre si de destino, con arreglo a lo dis-
puesto en el arto 11 de la real orden circular de 28 de abril de
1914 (C. L. nóm. 74).
De real orden lo dito a V. I!. para SIl collodmieftto , de-
mis dectos. Dios ¡uarde a V. e. mucbos dos. Madrid 11
de marzo de 1918.
CJUVA ' ,
Se&órcs Capilln ieneral de la octava re¡l6n y General en Jefe
del Ei~rcito de E.spaña en Africa.




EX(2no. Sr.: ExamiDado el proyecto reformado de
ampliación del hospital militar de esa plaza, para
tibbratorio y rayo. X, que V. E. cure6 .. elte Mi-
hlsterio con eacrito de 22 de diciembre 6Jtimo, el
.Rey (q. D. g.) ha tenido a t1ien aprobarlo, y dis-
'poner que la. 98.170 pe.etu a que .uclende IU 'pre-
.upue.to, despu~. de .uprlmlr la -partida ISO tl y de
.cumplimentar lo dlspuelto en el p,,"rafo tercero del
articulo 69 del "genté 'reglamento de obras, lean
cario a la dotación de lo. Senkios de In~nieros,
debl~ndo éjecutarse la obra por contrata, mediante
lubalta p6bllca de e,arácter local '1 "Considerarla com-
prendida en elgm~ e de la 'real orden circular de 23
éJt abril de 1902 (C. L. n4m. <}2), con diez mese'!
~ dUración. Es aslmismb la ",oluntad de S. M, .e
anule el cr~ditb de 76.030 p~as. restante del apro-
bado por téa! orl:len de 22 de octubre de 19 1S
(D. O. n4m. 2j9). '
Di! real orden lo digO! a V. !:. para su conocimiento
y dem~5efl!ctos. Dios guarde a V. E'. muchos afta•.
Madrid 9 de marzo de 19 1 8. .
ClaYA
seecw CapitÚl general de Caaarias.




f!xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitin de
~iu08,con destino tn el Laboratorio del Mat.erial de di-
tIItJt'uerlio, D. P8lx Oodúler: Outí&rez, el Rey (q. D.g.), de
~ emi lo infonhido por al! CollSCjo Supremo en
l.D c1t:1 nib actal¡ le ha servido CObt:ederle licmcia p.... cOn-
trur triátritncnsie COft D.- Rita de la amata y Borrallo.
De real orden lo digo a V. E. para su coQocimieato y de- I
•
© Ministerio de Defensa
JJ1Ú efectos Dios pude aV.e. muchOl aao.. Madrid 11 ~
eJe 1IPtZo de 1018.~."M 01'.... . . CJDYA
Iaot President.e del Consejo Supremo de Guerra J MariaL
..Capitin general de la primera rCiÍón.
.."..
--. - ....S(JtllAL Da.. tlAtsl.iJL DE tNGEIlEIOS
&dilo. Sr.: Con 'rr*to • lo l1Iae d4érnitnan 101 'rtfculos
~ " y 40 dc:l ttorfame~ ,sara ¿f penonal del Material de
lfttenieros, aprobado por real decreto de 1.° de marzo de
lOO> (C. L. núm. 46), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di~
poner que el suboficial de Ingenieros D. Leoncio Milla Calvo,
con destino en el Centro Electrotttnico y de Comunicacio-
nes, sufra examen de ingreso para celador del expresado ma-
terial el dla 15 del mes actual, en la Comandancia Iteneral de
Ingenieros dt~. reRiól1, ~nte un tribunal formado por un
i~e y do. ofi' es cElntzenier6s qUe d&ilnarA el Comn-
cflnte tefll!tal t. dtisJfla.
De real ordeD lo digo a V. E. para IU conocimiento f de-
mis efectos. Dios iUlfde a V. E. muchos años. Madnd 11
de marzo de 1918. '
CIUVA
5eilor Capiün general de la printera rcelón.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito qae V. E. dirlgi6 a este
Ministerio en 28 de febrero próximo pasado al que aeompalla
certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el pri-
mer teniente de la Comándancia de Ingenieros de Melilla don
Emilio Aguirre y Ortiz de ZArate, en cumpliq¡iento de lo pre-
venido en la real orden cimilar de 14 de enero 6Jtimo
(D. O. ntim. 12), el Rey (q. D. ¡.) se ha lervido conftrtbr la _
declaraci6n provisional bet:ha por V. t. J disponer que el re·
ferldo oflciil pase. situaci6n de retmpluo por enfermo ton
residencia en esta Corte a partir de'31 de enero 111I1nto, ton
arreglo a lo prevenido en las Inltrucdones ~prob.da. por
real orden de !S de Junio de 1905 (C. l. nótrt.l0l), quedando
obligado, al volver a. activo, a cumplir el plazo de resIdencia
en Melllla a que esti obligado, aun cuando hublerl#lcendldo
al empleo Inmediato, con arrealo a lo I'receptuldo en la real
orden drcular de 28 de abril efe 1~14 (C. L. ndht. 74).
De real orden lo digo a V. E. para IU conoclml~ntoy de-
mb efectol. DIoI guarde a V. e. muchos aftos. Madllld I1
de marzo de 1018.
Señor Capitin general de la ¡1r1mera re¡l6n.
SeIlor Oeneral en Jefe del f!J~rdto de f!lpafla ea Arria.
-
SUPERNUMERARIOS
txentO. Sr.: Accediendo i lo soJldtadÓ p6r el cat)fttn de
Ingenieros, en situaci6n de reeñtplúo en Uraché, O. Princi..
co León TreJo, actualmente con destino en la Comandancia
de dic:tlo Cuerpoe.Vigo. seain real orden de 15 del mes,
próximo pasado (D. O. núm. 38), el Rey (q. D. g.) se hí"e~:"
vido concederle el pase a la situación de supemQlnerario sin
sueldo en las condiciones que determIna el real decreto de 2
de agost.o de 1889 !C. L. ntim. 36'2), quedando adstrlpto 11&
Subinspección de tropas de uraebc. .
De real orden lo digo a V. e. para SU coJÍioclmtento t de-
mis efectos. ,Dios ~rde a V. E. mucbos ailos. Madrid 11
de mano de 1918.
CmaVA
Sdlores Capitin féaeral de la oetDa fttf6n J OeaeraI ell Jefe
del Ej&dt.o & f!.spafta ell Africa. .
Sdior IDt.erventor civil de Ouena 1 MuiDa1 del Próteetorldo
eD Marruec;os.
l.'
pUln'o • ..O~U, I
: .... 2J' ....E.......~
...... 1....;1 .. E .... ......."0 lupr ~....... fla.-"-:'I-. -
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Escme. Sr.: 'El tite)' (q. D. J.) le ha servido
aprobar Iu eomllioDeI de que el Comaodaate ge-
...raJ • Ceat. did cveAta a ate Mini.tecio en d de
febrao pr6.dmo puado, deeempaladlu en el mel de
eoero 6ltJmo por el ~rsoD&1 comprendido en la rela-
ción qoe & CODtinaac:l60 se inserta, que comienza con
D. Ignacio .pú~ de Vargas Ram60 y concluye con
D. Eeroando bIDOI.Cueade. dec:1adodolu lndemaizables
COD los beneficios que seAaJaa los artfculos del re-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo di~ a V.. E'. paJ:a IU conocimíeato
~ ....
1.lineI conllguientes. D" ~de a V. E. a.cboa ....
Madrid 9 de mano de 1918. ~p
.. cuan O
Sdor General en Jefe del Ej4Srcito de Espda .•
Alriea.
Se60r Interventor civil de Guerra'., Marina y. d~ !
.protectorado en Marrueeoe. ~
..-
Co..• de Ioceoleroa..¡Capltú..... D. lpado Púa de -Vapa Ra· ~ ~ F ~ ~ I I '-mon 10 YI ta ••• D Seha~in ••..••.•..• Dduclr lb..... 1 e«l. 19'1 a4 eBeIO. 1 IS_
Idem ••••.••••••••.• l.- teniente•• AntonloGarda Vallejo••••• 10YI' dem •••• Santander •••••.••••••••• dem •••••••••••••••••• 12 ldem. 1911 24 idem. I~'S W
B6II•.c..&<ilMlridn ·tleDiente •• FernaadoRamoa Cuc:ade.. 1.,.11 etutG •• Ponte"edra ; dem , .•• ,ldelD. 1918 19ldc:1D. ';'''J U: t
I . I
Madrid 9 de mano de 1911. c.a\'4 t _
-
\
ROjO ., oondllye con ~ntonlo G6mez Córdoba, de· ka7:S CODSi¡uieotcs. DIos ¡uu- a V. E-. tn'UeM.doe.~ ¡
Excmo. Sr.: -El Rey (q. D. g.) se ha. servido c1ar~las iDdemniRbles con los beneficios qllCae- . id 9 de marlO de 19'18. .
aprobar 1.. comi.fOaCl de qUe V. E'. dió cuentla 6alaa· los &rtfculos del reflamento que en la l~: C-VA
& este Ministerio en 't8 ,de febJero~-~. -.e expnaa. ., _ectando e. gasto al apkulo -flnveDO, SeftOr Director poneral'de .Crfa lC;aWtar y Ilemeeta.t41sem~al'en el ....de ~..ro ólumo por el per- artlculo WUCIO de la SecCIOO cuarta del presupuestO
Donal comprendldo·en lu relaol4oes que a cODtinuaeiÓD rigente. _ SeAor Interventor dvll de Gue-ra '1 Maru. , • .a








(Iidem ./ 19181 31lidem .'1918/1 31
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Revistar la secci6n de ye-
gual babel establecida




tinuad6a se deWla, desde el .Parque administrativO Y '~ú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos d~.
de hospitales a los hospitales militares de la sexta Madrid 9 de marlo de 1918. ,
regJ6a que se indicaD, sieodo los pstos 'del trans- • ,~n
1
, I Q I 11 Sellar Caplt1n general de la primera regaoo.
porte con carIO a capitu o 7. , articu o 3· de la Seftores Capit2n general de la 6.1 región. interventor ci-
Secd6D cuarta del pr'ClIupuesto vigente. vil de Guerra y Marina y del·Protectorado enMarruc-~ real orQeo lo d.i¡o • V,.E. p~ su ~QIlQ¿¡mieDtQ <:05 Y Director~ .p-.rque adminiltratiYO de bOI~tales.
~' .,
.0•••••
-: ~~ ..: "~,.
'"
_ ADpl BoTille lIoYdlú..•• 110J 11
• Felipe de llipel Sael.a • '110 y 1lll'HospitaletlVich•••••••••••.•••••••
_ BoDifado Ueyo& GuW& ••. 10 Y I1 Idem •••• idem .•••••.• · ••• ·······,








1=i t.n I tlD6e AIft lapr
'l. ......... la.-lll'"
-----1 I -1....: I.......,ftt--__
IdelD .•••••• '•.•.• '•••.• , IOftdal pap-
dor ...
• Excmo. Sr.: E.I Re)'! (q. D.g.) ba; 'teoJdo a bien
cUlponér " efec~ la remesa de IUtri,al qUIt a con-
.............
.- dep.- de caballosl I I 11.. _L I Reconocer un caballo paraSementales .lCapltin•• ti. D. Jallo Ferúnda Rojo 10 ylIl\LCOD •••• Santander ti ·1 su adquisición ..••••••
Dep.- de caballos sc- -
lDeDtala De Artllle-
rfa •••••••••••••.•• ¡Otro •••.• ','
Idem •••••••••• t •••• Veter,· 1,- ••
Yepada Iülltar .....• T. coronel ••
deID •••• lldem •••••••••••••••••• · .lr!ld~~d~~~~~d.~~~~.PI~~:
1& a la Dehesa de M1Dga-
ISarte1lto Jete r hovespara eocargarse deIdeaa................ d. ADtoD1o G4aaa Córdoba...... lO YII dem •••• Posadas •••••••••••••••• • la parada de Sementalpara a l. • . establecida en la expre-




















D. O.... 51 12 • marzO de ltll 687
MaDtelee para oftcial .••••••••••..•... • • • • •Toalla para tdem •••.•••..•••..••..• 6 • • • •Cubrecamas paraldem..••..••......• • • • 2 •Sibanas para tdem •••...........••..• • • • 4 •Telu de colchóD·•••••.........••..•. • • • 4 •Cubrec:amu para tropa .....•.•.•..••• 68 • • • •FUDdas de c:abeul •••••••••..••...••• 382 • 20 50 •SibaDa••..••••••••••••...•.•••••••• :168 • • • 30CahODcillol de alcodón •.•••...••••.• 231 45 20 40 •
Idem de franela .•••••••••••. III •••• S • • • •
Camisas de a~ón .••••••••• I ••• '••• 18 3S 2a 30 •Idem de fraD .•••••••.•••. l' ••••.• 5 • • • •Gorros ........ ~· ...................... ISO • • • •DelaDtales de enfermeros ••••.••••.•• 45 • 10 • •Manteles •••••.•.••.•••••••••••••••• 1 2 • • 2Pallo. de limpieza •••••••••••••••••• :180 • • • •Sa~ para entrados •••••••••• I I • I ••• 130 • • • •Serrilletal.............................. 41 • :19 So 30Zapatilla. (pare.) •••..••..••.•• I , •• I 109 • • • •Blusa. para ..nítariol •••.••••••..••.• • 18 10 20 •Toalla•••.......................•... • , I ~8 • •UDüormes de cociDeros ....•.•..••••• • :1 • • •Lana (ltilognmOll) ........•..••.••... • 183 46 • •lIaDta. de lana•••........• ·•••.••..•. • • u • •SiMDa. de abajo •....•.... ~ ..•.•.... • • 25 • •CaK:::tes ........................••.. • • 10 • •Al ombriUas de pie de cama•••......• 2 t t • •Cubos de lavabo, figura 122••......•.. :1 » • • •Jarros de I..abo, ldem 179 •••••.•••.• 2 • • • •Alambrera., ldem S, .•••. : • ~ ..••••.• 2 • • t •
c.p.. para agua, ldem 119••• I •• I ••• I I 4 • t • •Idem para viDo, idem .20 ••••..•..•••• 6 • • • •
Kacoba cepillo, ldem 103 •• " ••••••.• 3 • • • •Plumeros, ldem 246. .................. 2 • • • •Cama. tMercaclah •••..••••••.••• ... 18 • • • •Cu6ara, tigura 124 ••• , I ••••••••••••• 1I • 25 u t
Teáeeloru, 141em 191. , •••••••.. ;•••.. 128 • 25 12 t
Potta-ylaDclal, Idem 249 ••••••.•.••••. 3 • • • •lIela de cabecera, ldem 202." ••.••.• 65 • • • tParihuelal, lelem 228 ••••••••••••••'••. I • • ~ •Cepillo para ropa. lelem 102 .••••..•••• 4 • • t •kapldera de losa, ldem 144••••••••. 117 21 • • •~car.., Idem lal .................... 24 11 20 • •
antas de cuadra••.••.•••••.••.••••• 1 • • • •OrIlUllea de yldrio•••.•••.•••.••••••• 2 • • • •PalaD,aoa de losa. ti,ura 233., " ,.'. 6 • • • •Platos de 1011, Idem '45 .............. 52 49 30 25 60
TlIOnea de ldem, ídem 286 ••..••.•••• 54 33 t 'S •TraDlpareatea •••••••••••.•••••.•••• :1 t • • tValOa de cÑta1, ft¡ara 313 ••••• ~ ••••• 66 45 40 3° ·5
BarreflOll, lelem 39 ................... t a • • •Cuboe, Idem 12 I , • I ••••••••••• I •••••• • 6 • • 2~os de 1011 ele un litro, ldem 177. I •• • 2' • , •tellu de UD litro, ielem 48.......... • • 20 • •B6ac:ulu, idem 41 ~ ................... • • • • 1CuchUlo de codlUllargo, idCD 129••••• • • • • 1Pala., iclem 222•••.••••••••••• 11 • •••• .- • • • IOllu, S.- tamallo, idem 2:10 ••••••• , ••• • • • • 1PalancaDaS de bierro, idem 214•••••••• • • • • 2dIailos graDdes, idem 33 , ••• •• I I I I I I •• • • t • IIlelojea de pared I ••••••••••••••••••• • • • • 1Ceato para paD, fipra 104 .••••••••••• • • • • •




..1IIaaDo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ae b:a tenido
4IIponer que el subinspector IDo6dIcO de primera c1ue
© Ministerio de Defensa
D. P~ro I:e6Il iJ...a, cOa deatillo ea el hOspital
de Wlaga, r el de teguoda D. Juan Garcfa }'u-
n-'ndec, ea Iltuación de exc:edeate ea la ~ptima re-
JÍÓD y en comisi6ll a. 1.. inmediatU órdenea del
ampector m~dico de teguoda D. J~ Zapico AIYlU'eZ1inlpector de Sanidad Militar de la milma, pasea al
IPA1&;Ue de Sanidad Militar, el primero de dichos jefes
como Director del mismo, t:on arreglo al arto 1.0 del
real decreto de 30 tIe mayo de t917 (C. L. nÍlm. 99).
De- real orden lo digo a V. E. para su conocimirato
y demis efectos. Dios guarde a V.E. muchos dOl.
Madrid I I de marzo de 19 I 8.
ClDV4
Seftores Capitanes generala de b primera,~
y ~tima regiones.
Sedor Interventor civD de Guerra y Marina Ji da
.protectorado ea MarruelX»~
••
Slcd61 HJaUda , lsIIItIS .aeraleS
ACTOS oPUlBLICOS
Cite.. Excmo. Sr.: .En vista del escrito que
en I I de octubre {¡Itimo dirigió a. este Miaisterio
el Capitán general de Canarias, conlultando d pueete
que deben ocu1?ar. los oficiales de la reserva territ~
rial de aquel dlltnto, cuando concurran a actos p(lbh-
COi en unióa de los del Ej~ricto dlll Cuerpo en que
te Slcuentrea deltinadOS. e indic:aDdo la conveniencia.
de que le dicte una cUsposíción que puntualice tambiál
101 que deben ocuparen casos all~logos los asimila-
dos de los Cuerpos auxillares aclscriptos a 1,- ref~
ridos Cuerpos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra ..,. Ma-
rina, ha tenido a bien dispOl\er lo 'siguiente:
1.0 ,Para la colodaCi6n .de lOs oficiales de la re-
terva. territorial de Canarias y de los asimilados de
los Cuerpos auxiliares del .Ej~rcito, cuando cOllc~rran
en actos p6bUcos con 101 del Cuerpo en que larvan,
te tenga. prelente '1 baga aplicación de lo dispueate
en las realel órdenes de 22 de julio de 1844, , ele
febrero de I 8S1 Y 3 de noviembre de 1I S8, &§ru-
p~dose 101 oficiales de dichol distintO' Cuerpo.! a
continuación del mando, lin prioridad por la asimi-
ción O antigüedad de empleos, en el orden de pr6-
lerencla. que tienen asi¡nadol para besamanos y: acto.
póblicOl 1.. Anuas, Cuerpos e lnatltutos a que per-
tenezcan '1 aúlogamente, en cuanto a comlllone. ~
representaciones corporativas ea cualquier nómero. del-
pu's del que lal pc-eslda.2.. A eltOI efectos, el puesto de 101 offcla1ea de la
reserva territorial de Canarias, lerá el que corra-
ponda a IU Cuerpo ~r ralÓn de la antigüedad de
creación del mIaDo, por real decreto de '2 S de octllbre
de 1907 (C. 1.:. n6n1. 174).
D'e real orden lo dlla a V. E'. para IU cODoclmi_ta
y CIemú efecto.. 0101 parde a y, El. muchol dO'.






C¡rclÚlU. Excmo. Sr.: Como consecuencia ere los
estudiol preliminares realiudos a propuesta del ...
tado MaY'C;Jr Central, ~ ldotar ~ los' Cuerpos ~~
del Ej~rclto de un uniforme muco para guarDlCl6D.
maniobra y cam~ que responda adecuadameate a
sus finea,· e inspirado, a 1& vez,. ~ un. propósito de
limplificación, lItRidad y eeonomfa, el Rey (que DJo..
guarde) ha tenido a bien dwpoaer Be abra UD CXlDCUno.
'entre fabricantes aaciooalel. para la pre.entadÓID ele
muestraa con destino a SIl CQDÍecci6n de dicho uniforme.
b.t cuales, deatro de cierta amplitud de Umitee Yo
mugen de prec:1oe, le llCOIDDdeD a lu c:aracterf..4
ticu que a coDtinuacil6a " insertaDo presCluadaa p»r;
la Junta de vestuario.. •
CompreDde asimismo. este conc:uno, el de lIIIa
loneta. de tipo similar al empleado en los &Dtiguo.
trajes de faeaa,. para este .propio objeto. pero del
mismo color kaki de l. pdOI ado~ pi8 p.Uura
12 .. IDIISO .. Ji" 0.0..... 5.7
:u.... ' 4 .; \' ti fue"." ~
INDULTOS
Exauo. Sr.: Vista la InstaDda CllI'Iada a este Mi-
nlsrerto por el 'Q)inari4ante' general de 'Melill., COD
es~lto de 9 de diciembre 61tímo, promovida. por
'el Jecluso de I~ Prl.i.6n de Chinchilla, Eduardo MaD-
zaQO' ArDeI, ea .ópUca de indulto del ruto de la peta
d.. .el. a60s y: un día de prisiÓD militar mayor
que sufre por el delito de maltrato de obra a IQ~rJ<)r,
el iR.ey (q. D. g.), de acuerdo'con 10 bt~dp
por dicho Comandante general' en 'SIJ c1bdo e.eritq,
y por el (:onsejo Supremo de Guerra '1 '~rlDa"éJ
8 del mes próximo pasado, se ha' sertldo
mar la petici6n del - ;nteresado. . . , .
D'e real otden 10 digo • V.- E. para .u cooodm¡ep~
'1 demú efccto.. Dioe' 'gualde a V. E. muchos doto
Madrid 9 de marzo 'de 1918.- .
'~y~
Se6ar General en Je'(e' ~ Ei~rcito • &.-. .'
.Africa.





Exauo. Sr.: Vista' la' inttuc:ia promovida P1Jr ~.
recl\lSO en la. .Prisi60 'ceatm' '~e c~hic~itfa;~
Navarro S4nc:bez, en' .ápUca .de revt.i&n de La 'caua
éD 4'\lC foé coo~ ,C:D ~jo" .Gucro cr1drdo
en Melilla. • la pen,a .~ 1 2 ~ ~ pr~ ~'1~r
por el delito de teMDcia de' arm:aá :pí'occdeatea de
hurto, con úiato de _..CIarJU i ~ qua
el recurrente no esU .comprcadldo en Diaguno ~
los caSQS que enumera el articulo 678 'del C6d~
de l1usticia mi__• I'~ ,.., i!t,. /lé '1 de agOltO
de 1899, 3 que por .0 '110' -proe:ede sea. tramita.do
el rec:uJ'\lO, seg1bl p~ .,. ~ onlea de 19 de
diciembre de 1899 (O. 1:. D6aJ'. 3§2), el Rey "JuI!
WIiII 4fUU~). d. ,acuúdo .~ ~'Wt?rmMIo por '.~
. .-. . ..
Exano. Sr.: Vista l. i,nstanc~ prQllQOvída a ••
Minist,rio por Manuela :Polo, vecina de cfta CO~'
calle .de San Vicente nÓJD, 4, en .ópHca dc i,a4
p~ra su bijo Femrin CauusPQlo, !le! r.esto ile
~na. de cUltrO dos de prisi.6p militar corr~"'"
qlle sufre; oonsiderando que por real ~rdelJ d¡e , .,
mes próximo ~sado (D. O. nlÍm. 3S), .e dp.
alll'loga petid6n, no concurriendo dr:C;U~cÍJ' ...
pedales que aconsejen varip.r 'dicho ~dQ, ,el •
(l¡. D. l,) se tia. servi:to desestimar la. ~id" '.
la recurrente.
De rCAI orden lo digo. V, EJ. para su co~~
y 'demás efecto.. Dio. gualde a V. ¡:'. muc~ afM·
lt1adr.id 9 ele marzo de 19 1 ~,', . ,
Clp.n





C¡'CIIW. ExCJDo. Sr,: En .v.ltta del es«ito • ...
clla '9 de fekerO 41tlGlo, ,remJUcIo poi' el Capi"
r:neraJ ele' la 4ulata ~gl6n, couu1taDdo .r,.1 or4m cfrcw~r ,de J .... de. enero del .JN' ..dO (D. Q. D_. u), que. H6a1& lo. efectoe de Ja
n.peosl6D •• ~lflQ, CIl. ~ .MDddode .i .. .,...
cabl, t_~"lo.. indMd.\&01 y, clua .. tIopa
condenados • ~rdJda. ,do ,lempo de ten'.icio¡ y CODo
liderando que no. hay, úrminoa de 1¡uaIMd. para
.pllcar la expresada real ordea & aos I~
por no ex.....r. ir•. AIIo. .itllaC)6a equ~lear. ak
de reeaapluo, e ~y(q. D.. g.) ta:a tnWo a Wu
resolver, '\'le la re.l orden .clréUlar. de ,:14 de .....
cUt¡q.o, (aolcamente ~,aplicable & lo. Geaerala, ieIa.
ollc-.:tcs y .us .simiW1oI,. .a:antinuando ~. fa ..-
29 de octubre de ,1,893 ,(.e. ~ nlun.,.J S9), can z-.,
pecto & lo. lndivi~ Yo d..- • fEo,.. ..
De real oideD 10.diaJo .• ,V. J:.~ JIU eoooc:~
'1 demú efecto.. Diq,.~c: ••.V_~.~ aa..
Madrid '9 ,:le mano. Ae '91'.
.,' .. , .... , ..... ' ,11IIan:
I '" re.'
CAAÁC'I'P","CAS QW lE ClT,Uf
T,,- ".,.. pI"UII,f :JIl ,."tdDlUl.
.p~ o eat~, « gruelO aprop(adopllZa tU lIJO
ln6ctn~ en todU la. est.c~es, éon pe.o aprosl-
mado de 3So ¡Ta)Dos por met,o etlad~do, pudlend.c>ter" ....yor pei\) para el plantal6e; fabrléado .con
1a(t. "Iaaca, Ifn mescla <te ftbr." e,tr~ft.., cortu,
Di' ~g.-eraHt; teliMa ea r~ de color verde kaki,
perbl&nllnte, del !Mt" llIpo adópt~o y. cuya mae.rr~
Clbra éd .te MIDllterlo. ~.teDeI. .uperioñ!. a
3~ tlIOIr~o.' por \U'dimbre·." 24 kilogt.mol .por
treDta i .aOOlt&mfentOl laferior~ .1 , Yl s por roo,
rea~t1vt,mente, ~n dicho. ....tidos; bumed,d infe-
rior al 16 PQ,·100.· .
,..,.. ~ ~pDt~.. .
IJaao. 4elcWntka nahlr"'aa, co1or y, ~I\ufactur.:
grueeo di, ~pote 00iT6ent" conpeio aproximada-
mente!! de Ho gramol 1>9; lIletrp '~usd,ado. R.e.~­
teMtQ Mlperlér~' ji 40 kilograll\OJ' por ~dimb"E '1
J. Wloruw. 'por trama; lIéor1amlentOl T lltlJll~
sen.iblemente, lu antet'iortnfllte tDafttilw.
Tdf4S .¡MI'C ~-C(lpot"..
J'a1k)s de mayor cuerpo que el de lo. capotes j
pe.o mínimo 7~o gtaJPClSpor metro cuadrado. Re-
• i.tencias .upetlOresi ¡tIJ~ por urdimbre:a:amos por~ .
'. . ,'ileOrtamlt!lllt~ Yo :hameclad a ~ae ee J¡ace
. ", ~. por ... ~imien~ ~
rr~~ ')ro laí redst~~iu, mteif'J4U coa: el et........
ero~" ~~ de' l.' c~trOS de I4r"o
por S ,-4! ~q, ~ gra~' .
.~ ....... eIF' ~teS Y capot~~tas, ~penpea'
bIHíadC*. baSe Ck~ de ~1IlIJI4l1Oo.oIu~ lile-
~. 'que" efrei~ ¡:¡ilP r;esliltadc?, c;oa esdu-
fNo ~ éa~; Cqma, '. . et,:.', cú~ '\1:0 te excJa~.
."'EI <~ ,. ae'séz" t~ra~, 'Jl!njlteD~ •. la
~iIo* I~·t\ll-W:.del ..~ de(·.iil~hol.~.
ücdIJ Y )ab6n,' lDéCtiaaJe 1u" p~ met6dlcu ,
-r- je ~:00Ii ~reta¡laJI~ ~ 1.. 1M-
tedas aue. entren ea tu com~~;' ciomf uiat~.
ed ·.. '"de ~~i"Iad6c.' ..• .
." i "
, ...... 9 ..~ ~ 191••.....c....
• {l"''';'' -:-' ".' I ."
obIcuro O ~r lafloWo ~ ""IR.té; puecido.
~ ~tr~ cS~r4P eer ~~. ~ eJ.~tb ~ & _ ~, •• (m. p.
.mae'ifeu.. .. lO' "bp~~ ~I ~ a JiguI'qNl
Ptutba' tl~ e&.f, ~á~ YO.~, pucclao ""deft~I'aq~ que por VJr~ .e ,los ea~.
~Yot' a~ten -Pl'4aU. "- su ~d y .ali4el
de ~tor, '1 p\ll!ll!a¡f -.er .,.;ep~ ~,rinc:lpio para
~.t.'Onstr1fdolSes T!r~1eS' eSe \'e.tunio que ti~~~n~~r~Cf' eet ot4oP, de-
fltHtkranente': ea e ~ eatCll~ jppll••rQ~ q,ae
tal '~c:ilJp QO Cóo:stitulrÁ ~ lIin~ caso exc:Jal-
.in. 'ni . privilegio de ai~ clase, iíno el recoao-
cimiento de que las muestra que puedan resuJt2r
ele¡idas llenan de fnt~ las cualidades prdi-
j-S-para el cbjeto. l1t destina r que, en pa-
:rielad de condiciones, dichos Cuerpos jlGdr'n efectuar
l~o tlbr~ ~ adoquisicionel • v"~r:o que ...
sean precIsas, acudaendo a Jof.•~l4M:jmjc~ iPd..-
triaJes que prefieran.. .. . . ..'
Dichas múestras hábrín de fener.. ·· cuando menos,
dos mm",·~ .laliP. Y *t,... ..~e t(ll/Jo ca
un ~gUto, coatenarl la. ~.Í'ca oe fibrica, tipo,
precio y cuantas cspedfíc:adonespa.rticulari~n la
namaieaa de' la tela p.esentada, r ca, el cuo
de .u PO' industriales DO fabric:aates, 1IIabrá « acre·
ditane l.uaam-bt la pIOCedeDc~,ea cvitaci.60 *
operac:KIIlel repetius innecesaria. _ ....-tras de igual
caUded, ea. el c:oocepto de qqe .. ~r'n rcgw •
.INCYO 'nN(Ul paN • aaiform1dad a loe .procedt-
mieDtOI .. prueba ea Jos di.tiQlOl labontorioe de elite
r.-o .,. eomperaci6n cooc:olÜJlte de· SUI reaultadoe.
De nal ordea 50 digo a· V. E. pa{a MI coDOCÍJIlitotq=. efect., DioiI pude a V. E'. muc30s &6oe.
9 de mano d. 191a, .'.
ea...







Consejo Supremo de Guerra y Maria&, se 1áa ter-
vldo desestimar la petición del reaarreate. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoc:imiato
.y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucboI dOl.
.Madtid 9 de mano de 1918.
CIERVA
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de EspaAa en
Afriea.
.!e6cr .,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
ManDa.
- ..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista. la documentada instancia cur-
_da por V. E. a este Ministerio, con su escrito
de 18 de julio de 1916, promovida. por el sold~o
41ue f~ del primer batallón apedicionario a Cuba
4el regi1niento de Infantería Gerona númerO 22 t10~
Tarragó Valsens, en súplica de que le sean ~bona­
.01 105'h;aberej desde mayo de 1896, mes siguientle
a~ de su baja en el Cuerpo de procedencia, basta
fm. de febre~o ~~ 1916, en que te fu~ concedido el
,.etlrO como anutihzado por consecuencia de enfermedad
ac;lquirida en campana, según real orden de 23 de
dicho mes y afto (D. O. nCam. 46); teniendo en
cuenta que el interesado ha dejado transcúrrir más
de .16 .3:ft05 sin iDltar .la instrucción de e][pediente
de anutlhdad para acre:htar su derechO al retiro con
los beneficios de la real orden de 14 Cite abril d~
I 89~ (C. L. n6m. 9~); sin que por otra parte .pueda
ter anputable a los Jefes de su Cuerpo la omisión de
haberlo dado. de baja sin fonnular la oportuna pro-
puesta de rebro, toda vez que dicha disposición fuente
de derecho de tales beneficios, no podía ~r co-
no~ida por los mencionados jefes, en la fecha de su
baja, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, te
ha. senido conceder al recurrente el abono de los
haberes que le hubieran correspondido en activo desde
I . Q de fd>rero de 1913, mes siguiente al de I~ fecha
de IU !n.staJ!c1a, origen .del e][pediente inltruldo para
la clasificación del retiro, halta fin de dicho mes
de 1916, en que ~Jte le fu~ otorgado, únicos devea-
Cos a que tiene derecbo, 101 cualel le ler'n recia..
m~os en la forma reglamentaria, por el Cuerpo
de esa flan que V. E. designe a nte efecto.
De rea orden lo digo a V. E. para IU conocimitntq
y _demú efectol. Dios guarde a V. 'E. muchos aftos.
Madrid 9 de mano de 19 18.
CIUVA
Seftor CapitAn general de la cuarta reglón.
Seftores Capitán general de la quinta regi6n ,Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina,
Intendente leDer.1 militar e Interventor civil de




ClrcuÚlr. E][CIJ1o. Sr.: lnteJin se modifican las dis-
posiciones vigentes reguladoru del derec'ho a los be-
neficios de ingreso y permaneacia en las Academias
militares, comprendido. en el real decreto de 2 I de
agosto de 1909 (C. t.. núm. 17'4), a "favor de tos
h~rfanos de militar fallecido "en campabo de IIIS
resultas, y a fin de otorgar las concesiones con la
mayor justicia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer, que tanto ea 'los apedieates preceptuadOl
e~ la real ordea .circular dt 28 de septiemb~ del
mlStDO afio (C. L. D6m. 199),. como en 105 infor-
mes que sean nec:aarios, setblados o JIO ea la misma
disposición, se tenga muy prese1lte ~I requisito que
en su articulo terCero afge el expresado real de-
creto, 'de '1HIbe, tIlSlsfido ~l..,__ • "ti _CM d~ .~
siempre que" baya «utt'idó en 4§poca' ~o muy lej_
de' tal modo que pliCda relacionarse con la eafer-
© Ministerio de Defensa
medad 1DOti"o de la defunción. Es ubismo la YO-
lantad de S. M., que como aclaraci6n a la real ordeaa
circular de 9 de junio de 1917 (C. L. núm. 110),
y para evitar la interpretadón erl'Óllea de sus pre-
ceptOI, le entlend.9. que la relación establecida ea
la misma con el r~.tido real decreto de 2 1 de agolto
de 1909, ~ de limitarse e][c:1usinmente a considerar
c~o ~nter¡o~es a ~l, y en tramitaei6a, las poste-
rIOres JQstanclas formuladas en petición de' 101 men-
cionados be~eficw., por ~os. bu~rúnos CUYOI padres
hayan faUe~ldo con anter~ndad a dkha fttba, que-
~do sub:'lStente la precISa aplicación de las dispo-
SICIOnes vigentes eD la fttha del fallecimiento de
los causantes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieato
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. machos a40s.
Madrid 9 de mano de 1918. ' .
~... ~Y4
-
, Excmo. Sr.: VÍlta la instancia promovida por dona
Dolores Gut~rrez Hita, domiciliada en esta Corte
_ca.lle de la Palma Alta núm. 56, viuda del capit~
graduado, comandante. de Infantería., r~irado, D: Juan
Torres ,Pa1ma, en -súplica de que a ~us hijos D. Manuel
y D. Franaico Torret Gllti6rrez, se les concedan los
~neficios que 11. leg!slación vigente otorga para el
Ingreso .Y permanencia en las Academiu militares
CCInIO h~rfanos de militar muerto de resultas de en~
fermedad adquirida en campaila, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por el Conseja Supremo
de .Guerra. y Marina en 26 del. mes próximo pasado,
se ha lervJdo acceder a la peución de la recurrentec~m arreglo a lo que preceptúan la, dispOli.cio~
vigentes en la fecha <k la defunción del causantle
de acuerdo con lo prevenido en la real orden circula;
de 9 de junio de 1~17 (C. L. nÍlm. I JO).
De real orden lo diga a V. E. para su conocimieat'a
y demás efectol. Dios guarde a V. E. mucho. aftOI.
Madrid 9 de mlrzo de 1918.
CIUVA
Seftor Capltl1n general de la primer. regi6e.
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
DlSPOSIaONES
de la SuMecretlltl Y,Seccleaes de este MbulClrJo
1 ele Iu D.,.deacln ceatralel
CDIIIeJG _. ae lama, lIaIIR
,pENSIONES
C¡,cu!w. E'llcmo. Sr.: !Jor la Presidencia de este
~onlejo Supreme, se dice ~OD esta fecha al Director
general de la Deuda ty Clases .Pasivas, 10 aiguiente:
_Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere 1a ley de 113 de enero de
1 904, ha declarado COD dc:l"echo a pensMn a las
personas que tle expresan en la unida relación ,\U'e~ieza: con D.a Mercedes LedotPonce y k~lna
con Miguel lboáftez. L1oret, por Ullarse comprendi-
das e~ las leyes'., reglamentos que respectivamente
se indican. 1.otI haberes pilIiYOll de referencia se les
satisfarán por las Delegaciooq de Hacienda de las
»rovineias y desde fasfeclias que se c;onsignan en
-la. reKción; eDtelldláldoweque1oe pad~ pobres die
Jos . ca.u~, disf~tadD 'el :beneflcio en copartici-
pación y sm necesIdad de DUer.¡. declaración a fPOr
del que d1reviva, y las madrea, ..iudas ., hUérfanas
mientras consavea .11 actual estado.. '
Lo' que por orden del E][CIDO. Sr. .presidente co-
munico a. V. E. para su cooocimiedto y dem.ú efectos.
Dios guarde • V. E. muchos a6oI. Madricl 8 de'
lDano de 191'. .
bemo. Sellor: .•
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(A) Se lel ,oDcedc, mientras reaidan en posesión Oplaza de Afria, una ración. equi- 1915 a Modesto y hasta el ao oe noviembre de 1933 a Mllnuel•• DO ser que antes obtu-
valente a IS peBetas menlullles I la viuda y media ración. cquivall:nte '7.50 pesetas tam- vieran plaza en el Ej~rcito o haber del Estado por otro concepto.
bl~n menlualel a cada u~o de loa hijos. mú la mitad de estila lIumas como apioaldo en (D) Con carActer provisional y la obligación de reintt'grar al Te~oro las cantidld~.
el mell de diclembre de cada a~o. aboniDdoseles a la madre e hija mientras conlUven su que ~rciban. lti el causante apareciera o se acreditase su existencia, sea cual fuere ellu-
actual eltlldo., a los varones huta que cumplan los 17 dos de edad. o sea: EulO(io bas- en donde resida. ,
ti el 2 d~ abril de 1926, Manuel basta el 2'7 de jUDio de 1927. José basta el a. de abril de (E) Se le mejora Ja pensión que por .acuerdo de este Consejo Supremo de 10 de
'93~ y Gregario hllta el " de noviembre de 1931. a no ler que aIltes obter¡:ao pina en mane de 19' '7, le fué concedi~a. por haber si~o ascendid~ ~I ca usante al em pleo de ~bo:
el EJ~rclto o baber del Eltlldo por otro COncepto. previa liquidaCIón y deducoón de las cantidades perCIbIdas por cuenta del anterIor J
(8) Se le rehabilita en el percibo del cuarto de ración. equivalente a 3.'75 pesetas menor se"alamiento.
mensuales. mis la mitad de eata cantidad en concepto de aeuinaldo po~ Navidad de cada (F) Se le mejora la pensión que por acuerdo de «'ste ConleJo Supremo de 2S de
ado, que por real orden de 16 de febr~ro de /199 le fu~ Concedido y que dejó de percibir abril de 19'4, le fu~ concedida, por haber sido ascendido el causante al empleo de sar-
por haber contr.aido matrimonio. lIiD que por el fallecimiento de su esposo le baya que- gento, previa liquidación y deducción de las cantidade!l percibidas por cuenta del Itlte-
dado haber PUIVO, debl~.dolo percibir .leotras resida ea posesión o plua de Alria. rior y menor sedalamiento.
(C) Se lel concede ~Ientraa residan ea posesióo o pan de Afria media ración o (G) Se le rehabilita en el perclbo de Ja pensión q~ por real orden de u de abrll
sea 7.S0 proBetas mensualea ala viuda y UD cuarto de racióo o 3.75 pesetas tambi~nmen- de 189a. le fu~ concedida y dejó de percibir por haber contraido matrimonio, ain que por
1~•.lps a cada uno de 101 hijos. mi' la mitad de estas sumas romo aguinaldo en el mes de fallecimiento de su esposo.le ha,.n quedado dereohos p~~ivos.
diCIembre de clda ailo, abolll.ndoleles ala ritada y Jas bijal mientrasconservell IU actual Madrid 8 de marlo de 19I5.-P. Q. El General secretario, Aguado.
eslado y. )0", varonea !lllta que cumplan 17 alIo. de-edad. o eea: hasta el 21 de abrU de
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